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 آن، بر تأثیرگذار عوامل مطالعه و کشف که طوری به؛ باشد می فراگیران تحصیلی پیشرفت آموزشی، نظام کارایی معیارهای ترینمهم از یکی هدف: و زمینه
 شناخت تئوری هایسازه اساس بر دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر ثرؤم عوامل شناخت، مطالعه این از هدف انجامد. می آموزشی نظام پیشرفت به
 .بود اجتماعی
 سال در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی 894بر روی  منظم تصادفی گیری نمونه روش از استفاده باو  مقطعیحاضر به صورت  مطالعه کار:روش 
 استفاده آخر ترم دو عمومی) دروس از (غیر تئوری دروس نمرات میانگین تفاضل از تحصیلی پیشرفت تعیین جهت شد. انجام 7227-92 تحصیلی
 و بعدی چند اجتماعی حمایت تحصیلی، استرس تحصیلی، مدیاخودکار استاندارد هاینامهپرسش و دموگرافیک نامهپرسش توسط اطلاعات .گردید
 گردید. تحلیل و تجزیه مناسب آماری هایآزمونبه وسیله  و SSPS آماری افزار نرم توسط سپس و شد آوریجمع دانشجو پیامد انتظار
 تحصیلی استرس اجتماعی، حمایت و بودند تحصیلی پیشرفت مستقیم کننده پیشگویی دانشکده و تحصیلی استرس ،مدیاخودکار مطالعه این در :هايافته
 در دانشکده و تحصیلی استرس تحصیلی، مدیاخودکار .داشتند تحصیلی پیشرفت بر مدی)اخودکار طریق (از مستقیمی غیر اثر دیپلم اخذ محل و
 بودند. تحصیلی پیشرفت کننده پیشگویی پسر دانشجویان در دانشکده و تحصیلی مدیاخودکار و دختر دانشجویان
 افزایش جهت هاییاستراتژی از مناسب مداخلات طراحی با توانمی، تحصیلی پیشرفت در استرس و مدیاخودکار تأثیر به توجه با گیري:نتیجه
 نمود. استفاده پزشکی) ویژه (به دانشجویان در تحصیلی استرس مدیریت و مدیاخودکار
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 مقدمه
 شرفتیپ ،یآموزش نظام ییکارا یارهایمع نیتر مهم از یکی
 مطالعه و کشف که یطور به باشد؛ یم رانیفراگ یلیتحص
 انجامد یم یآموزش نظام شرفتیپ به آن، بر رگذاریتأث عوامل
 ریتأث که است یعوامل نیتر مهم از یکی یلیتحص شرفتیپ). 7(
 انیدانشجو یبعد یعمل و یعلم یها تیموفق کسب در ییبسزا
 در جوان تیجمع از چهارم کی یبیطور تقر به). 9( دارد
 یرفتار مشکلات گرید و یلیتحص شکست خطر معرض
 نهیعلاوه بر اتلاف هز یلی). شکست تحص2( هستند آن متعاقب
 موجبفرد به بازار کار  ییابراه در وقفه دلیل بهو وقت، 
 که شود یم دانشجو در هیو از دست رفتن روح یسرخوردگ
ها، جامعه و کشور  به خود دانشجو، خانواده یادیخسارات ز
 یمنف یهاممکن است رفتار نیا بر علاوهکند.  یوارد م
به  ادیاعت و یترک خانواده، خودکش ای لیترک تحص ،یاجتماع
مواد مخدر و الکل را به دنبال داشته باشد و عدم کنترل آن 
 یها کشور در سال ییاو کار یآمدن سطح علم نییموجب پا
 ).4( شود ندهیآ
از  یرا با شمار انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ ن،یمحقق
 و یآموزش ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یشناخت روان ،یرفتار عوامل
 عوامل تعدد به توجه با نیبنابرا). 7دانند ( یمرتبط م یطیمح
 وها  یاز تئور است لازم ،یلیتحص شرفتیگذار در پریثأت
 یآموزش یها یکه تئور چرا شود؛استفاده  نهیزم نیا درالگوها 
 نیروابط ب و ییشناسارا  رفتار بر مؤثر یاصلد عوامل نوانت یم
د نماین معیندهند را  یروابط رخ م نیکه ا یطیعوامل و شرا نیا
 ). 2(
 یریادگی نهیزم دررفتار  رییتغ یها یتئور نیرت مهم جمله از
را در کنترل رفتار  یطیو هم عوامل مح یهم عوامل فرد که
 evitingoc laicoS( یشناخت اجتماع یتئور داند، یممؤثر 
و  onitrA(به نقل از  arudnaB توسط که) است yroeht
عملکرد  ،یشناخت اجتماع ی. تئورشد یگذار هیپاهمکاران) 
تعامل متقابل  یو دارا ایپو هگان مجموعه سه جهیانسان را نت
 و یاجتماع -یکیزیف طی)، محی(شخص یشناخت روان عوامل
لفه ؤدو م ،یشناخت اجتماع یتئور طبق بر). 1داند ( یم ررفتا
. 7: شامل انیدانشجو یلیتحص شرفتیثر در پؤم یشناخت روان
که  یلیتحص فیتکل کیدر  تیدر موفق ییباور دانشجو به توانا
) ycaciffe-fleS( یمداخودکار ای یمدابه آن انتظارات خودکار
 یلیتحص فیکه تکل نی. باور دانشجو در رابطه با ا9و  ندیگو یم
 emoctuO( جهیرا دارد که به آن انتظار نت یریگیارزش پ
 ). 8( باشد یم ند،یگو ی) مycnatcepxe
در  نانیاطم یبه طور خاص به معن یلیتحص یمداخودکار
الات ؤها، پاسخ به س مانند خواندن کتاب یلیتحص فیانجام وظا
(به  arudnaB). 2باشد ( یجهت آزمون م یدر کلاس و آمادگ
عامل  کی را یمدا) خودکاریمحسن و زاده میکر از نقل
 یفرد یها تفاوت جادیدر ا ینقش مؤثر که یزشیانگ -یشناخت
). 17( داند یم دارد، یلیدر گستره کارکرد تحص یتیو جنس
نمرات  نیانگیمنجر به م یلیتحص یمداخودکار یسطوح بالا
 وبهتر  یلیتحص یسازگار ف،یتکال لیتکم یبرا یداریپا ،بالاتر
از نظر  نی). همچن77شود ( یم یلیتحص یها استرس با مقابله
بر  یمداخودکار ،و همکاران) reklaW(به نقل از  arudnaB
که افراد  یجینتا گریگذارد. به عبارت د یاثر م جهیانتظار نت
رفتار  کیانجام  ییاز توانا شانیها کنند، به قضاوت یم ینیب شیپ
که باور  یانی). دانشجو97دارد ( یخاص بستگ تیموقع کیدر 
 یها تیدر فعال شتریب جالب، مهم و باارزش است فیدارند تکل
و نظارت  یشناخت یشوند و از راهبردها یم ریدرگ یفراشناخت
 یلیتحص شرفتیکنند و از پ یم یشتریاستفاده ب ،تلاش یبرا
 ).27برخوردار هستند ( زین یبالاتر
 تیمانند حما یطیمح عوامل ،یشناخت روان عوامل بر علاوه
. گذارند یم ریتأث رفتار بر زین یلیو استرس تحص یاجتماع
مواجهه  نان،یبا فراهم کردن منابع مهم اطم یاجتماع تیحما
 یطور به ؛کند یتر م دشوار آسان یها تیرا با فعال انیدانشجو
 ریو سا استادانبالا، با  یخانوادگ تیحما یدارا انیدانشجو که
 ،ییتوانا نیکنند و باور به ا یبرقرار م یارتباط بهتر انیدانشجو
در  تیخشد و موجب موفقب یمرا ارتقا  یلیاهداف تحص
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 یلیتحص شرفتیپ و رهایمتغ نیا نیب روابط یدر راستا
و  reklaW مطالعه در جمله از است؛صورت گرفته  یاتمطالع
مثبت و  ،یاثر قو یمداکه خودکار شد مشخصهمکاران 
و از  میمستق ریطور غ هعلاوه ب هب رد،بر قصد رفتار دا یمیمستق
 نیهمچندارد.  ریثأت یبر قصد رفتار زین جهیانتظار نت قیطر
در ارتباط  یبا قصد رفتار یو مثبت یبه طور قو جهیانتظار نت
 یمداخودکار زینو همکاران  یرستم مطالعه). در 97( باشد یم
 یدار یو معن میدرک شده رابطه مستق یاجتماع تیبا حما
 یتواند در ارتقا یم یاجتماع تیحما گریبه عبارت د شت؛دا
 ). 47گذار باشد (ریثأت یمداخودکار
 تیکه حما نمودمشخص  yrebloS و serroTمطالعه 
اما  ،دارد انیدانشجو یمدابا خودکار یارتباط قو ،یخانوادگ
نداشت. در مطالعه  یا رابطه یلیبا استرس تحص ،برخلاف انتظار
مرتبط  یلیبا استرس تحص یمداخودکار ،yrebloSو  serroT
 هب ؛وجود دارد یمتناقض یها افتهی ،رابطه نی). البته در ا2بود (
 یو همکاران که با هدف بررس eksfolkaSکه مطالعه  یطور
نشان داد که  ،انجام گرفت یلیتحص تیارتباط استرس و موفق
 یلیتحص نامناسبجهت عملکرد  یاسترس بالا عامل خطر
 یلیتحص شرفتیپ که نیا به توجه با نیابنابر ).77بوده است (ن
 تیعدم موفق و است برخوردار یا ژهیو تیاهم از انیدانشجو
 کیبلکه به عنوان  یمشکل فرد کیها نه به عنوان  آن یلیتحص
 ،شود یجامعه م ریبانگیگر ندهیکه در آ یاجتماع یمشکل اساس
 انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ در مؤثراست تا عوامل  یضرور
 را یمتناقض جینتا نیشیپ مطالعات وجود نیا با. گردد یبررس
 عوامل دسته دو هر یا مطالعه کمتر در واست  کرده حاصل
 ینمحقق نیبنابرا. است شده یبررس یطیمح و یشناخت روان
را در  یلیتحص شرفتیبر پ رگذاریعوامل تأث گرفتند جهینت
 یها بوشهر با استفاده از سازه یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو
آن  یتا بر مبنا ندیانم ییشناسا یشناخت اجتماع یتئور یاساس
 یآموزش یرا جهت ارتقا یمؤثر یبتوان مداخلات آموزش
 د.نمو یزیر و برنامه یطراح انیدانشجو
 
 کار روش
 بر که بود یمقطع -یلیتحل -یفیتوصاز نوع  حاضر مطالعه
 پنج در( که بوشهر یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو یرو
 و یپزشک ،ییماما -یپرستار ،یراپزشکیپ بهداشت، دانشکده
 لیتحص به مشغول 7227-92 یتحصیل سال در) یپزشک دندان
 نیب یهمبستگ بیضر اساس بر نمونه حجم. شد انجام بودند،
 مطالعات از آمدهدست  به یلیتحص شرفتیپ و یخودکارامد
 توان و 1/71 یخطا سطح در 1/9برابر با  یمقدار ن،یشیپ
 دیگرد برآورد نفر 774 ،ینییتب ریمتغ 47 تعداد با 1/18 آزمون
 عدم علت به نفر 8 ،یانتقال علت به نفر 97 تعداد، نیا از که
 از رشته رییتغ علت به نفر 2 و نامه پرسش لیتکم به لیتما
 دانشجو 894 یرو بر مطالعه ن،یبنابرا. شدند خارج مطالعه
 ).بود 42/2 ها نامه پرسش به یپاسخده زانیم( گرفت صورت
 حداقل که بود یانیدانشجو شامل مطالعه به ورود یارهایمع
 17 حداقل حاضر ترم در وبود  گذشته ها آن لیتحص از ترم دو
 یعموم یدکتر و یکارشناس مقطع در و داشتند یتئور واحد
 که است ذکر به لازم. بودند لیتحص به مشغول دانشگاه نیا
. کردند یم لیتحص هیپا علوم مقطع در یپزشک انیدانشجو همه
 نامه، پرسش لیتکم به لیتما عدم: شامل مطالعه از خروج اریمع
 روش. بود لیتحص از انصراف و گرید دانشگاه به انتقال
 منظم یتصادف صورت به حاضر پژوهش در یریگ نمونه
 بهگرفت.  انجام یلیتحص رشته هر تفکیک به) کیستماتی(س
 ستیل ابتدا مطالعه، نیا در نمونه افراد انتخاب منظور
 از ییدانشجو شماره اساس بر مختلف یها رشته انیدانشجو
 به مراجعه با سپس. شد گرفته دانشگاه کل آموزش
 منتخب انیدانشجو یکلاس برنامه اخذ و مربوطه یها دانشکده
 استادان، از اجازه کسب و درس کلاس در شدن حاضر با و
 فقط که مخصوص یکدها با و مشخصات(بدون  ها امهن پرسش
 نیب در پژوهش هدف ذکر با) داشت اطلاع ها آن از پرسشگر
 قیطر از اطلاعات و شد عیتوز منتخب انیدانشجو
 ،یاخلاق تنکاتیرعا جهت. دیگرد یآور جمع یده خودگزارش
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 اطلاعات، بودن محرمانه بر علاوه. دیگرد استفاده کد از آن
 چیه و شدند یم مطالعه وارد خود لیتما اساس بر انیدانشجو
 .نبود ها آن مشارکت در یاجبار گونه
 بود نامه پرسش 7 مطالعه نیا در اطلاعات یآور جمع ابزار
 :باشد یم ریز موارد شامل که
 اطلاعات یبررس جهت که کیدموگراف نامه پرسش) 7
(سن،  یآموزش ریغ و) پلمید اخذ محل(دانشکده و  یآموزش
 .شد استفادهسکونت)  تیو وضع تیجنس
 هیگو 92 با یلیتحص یخودکارامد استاندارد نامه پرسش) 9
 و کم نان،یاطم اد،یز اد،یز یلی(خ یا درجه پنج کرتیل اسیمق و
آن  نمره حداقل و بود شده یگذار نمره 7 تا 7 از که) کم یلیخ
 دهنده نشان بالاتر نمرات کسب. بود 127 نمره حداکثر و 92
 یخودکارامد دهنده نشان تر نییپا نمرات و بالاتر یخودکارامد
 ابزار نیا ییایپا و ییروا. بود یدرس فیتکال انجام جهت نییپا
 1/22 آن یدرون یهمسان و دیگرد یبررس مختلف مطالعات در
 ). 27( است شده گزارش 1/12 یخارج ییایپا و
 17 با ییدانشجو دوران استرس استاندارد نامه پرسش) 2
 ها، یناکام( زا استرس عامل بخش 7 که بخش 2 در سؤال
 بخش 4 و) یلیخودتحم استرس و راتییتغ فشارها، تعارضات،
 یرفتار ،یجانیه ،ی(جسمان زا استرس عوامل به نسبت واکنش
(هرگز،  یا درجه پنج کرتیل اسیمق با را) یشناخت یابیارز و
 از و کرد یم یابیارز) اوقات شتریب و اغلب ،یگاه گه ندرت، به
 نمره حداکثر و 17 نمره حداقل و بود شده یگذار نمره 7 تا 7
 به اسیمق خرده هر در بالاتر نمرات. شد گرفته نظر در 179
 شتریب یها واکنش و شتریب یلیتحص استرس دهنده نشان بیترت
 توسط نامه پرسش نیا ییایپا و ییروا. بود استرس به نسبت
 و یعامل لیتحل توسط ییروا وشد  یبررس همکاران و یشکر
مقدار  با( ahpla s´hcabnorC بیضر توسط یدرون یهمسان
 ). 17( دیگرد دییتأ) 1/18
 شامل یبعد چند یاجتماع تیحما استاندارد نامه پرسش) 4
 مخالفم،(کاملاً  یا درجه هفت کرتیل اسیمق با سؤال 97
 و موافقم موافقم، باًیتقر ندارم، ینظر مخالفم، باًیتقر مخالفم،
 و شد یگذار نمره 1 تا 7 از سؤال هر که بود) موافقم کاملاً
 اسیمق نیا در بالا نمره. بود 48 نمره حداکثر و 97 نمره حداقل
 گرفته نظر در شده درک یاجتماع تیحما یبالا سطح انگریب
 برخوردار یمطلوب همزمان و یعامل اعتبار از اسیمق نیا. شد
 برآورد 1/72برابر با  آزمون ahpla s´hcabnorC بیضر و بود
 ). 87( دیگرد
 با سؤال 27 دانشجو، امدیپ انتظار استاندارد نامه پرسش) 7
 و موافقم مخالفم، مخالفم،(کاملاً  یا درجه چهار کرتیل اسیمق
 وبود  شده یگذار نمره 4 تا 7 از که داشت) موافقم کاملاً
 نیا در بالاتر نمره. بود 97 نمره حداکثر و 27 نمره حداقل
 و ییروا. اشدب یم بالاتر امدیپ انتظارات مفهوم یایگو آزمون
 در واست  شده یبررس متعدد مطالعات در ابزار نیا ییایپا
 و شده دییتأ یعامل لیتحل توسط ییروا یرانیا انیدانشجو
 ). 27-79( است شده برآورد 1/71 ابزار ییایپا
 ترم معدل ،یلیتحص شرفتیپ یعنی پاسخ ریمتغ نییتع جهت
 تحت نمونه در شده انتخاب دانشجویان یجار ترم و قبل
 نیانگیم تفاضل از. شد افتیدر دانشگاه کل آموزش از مطالعه
 ترم و قبل ترم) یعموم دروس از ری(غ یتئور دروس نمرات
 محاسبه یلیتحص افت ای یلیتحص شرفتیپ زانیم ،یجار
 تفاضل ییعن( معدل افزایش با انیدانشجو که یطور به د؛یگرد
 و شرفتیپ عنوان بهبود)،  مثبت قبل ترم و یجار ترم معدل
 و یجار ترم معدل تفاضل یعنیمعدل ( کاهش با دانشجویان
 نظر در شرفتیپ عدم عنوان بهبود)،  صفر ای یمنف قبل ترم
 ستیل ،یاخلاق ملاحظات تیرعا منظور به. شدند گرفته
 افتیدر کل آموزش از ییدانشجو شماره اساس بر نمرات
 معدل دانشجو، هر کد با ییدانشجو شماره انطباق با و دیگرد
 یخانوادگ نام نیبنابرا. شد مشخص انیدانشجو از کی هر
 از پس .نبود ییشناسا قابل نیمحقق توسط انیدانشجو
 توسط وشد  وتریکامپ وارد ها داده اطلاعات، یآور جمع
 ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 87 نسخه SSPS افزار نرم
 هیبر ارا علاوه. قرارگرفت تحلیل و هیتجز مورد) LI
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 و دختر یدانشجو) درصد 71/2( نفر 712 مطالعه نیا در
 ± 9/71 یسن نیانگیم با پسر یدانشجو) درصد 89/1( نفر 297
 79/2( نفر 777 تعداد نیا از که نمودند شرکت سال 79/ 92
 از) درصد 12/4( نفر 127 بهداشت، دانشکده از) درصد
 دانشکده از) درصد 87/7( نفر 21 ،یراپزشکیپ دانشکده
 یپزشک دانشکده از) درصد 87/9( نفر 81 و ییماما -یپرستار
 و منزل در انیدانشجو از) درصد 87/1( نفر 18 نیهمچن. بودند
 نظر از. داشتند سکونت خوابگاه در) درصد 78/2( نفر 842
 نفر 222 و روستا در) درصد 2/2( نفر 19 پلم،ید اخذ محل
) درصد 7/9( نفر 7 و بودند گرفته پلمید شهر در) درصد 92/7(
 . بودند نکرده دیق را خود پلمید اخذ محل زین
 و قبل ترم معدلو انحراف معیار  نیانگیم حاضر مطالعه در
 دست به 27/72 ± 7/11 و 27/77 ± 7/17 ترتیب به یجار
 از آنان قبل ترم به نسبت دانشجویان معدل تغییرات دامنه. آمد
 منزله به که( 7/99 تااست)  یتحصیل افت منزله به که( -4/47
 تفاضل میانگین و بود نوسان در) باشد می یتحصیل پیشرفت
 . آمد دست به 7/72 معیار انحراف با+ 1/77 اخیر ترم دو معدل
 تیحما سازه اریمع انحرافو  نیانگیم ،حاضر مطالعه در
 یدارا یلیتحص استرس ،72/92 ± 97/22برابر با  یاجتماع
انحراف  و میانگین ،197/27 ± 49/42 اریو انحراف مع میانگین
 و نیانگیم و 217/41 ± 17/82 یلیتحص یخودکارامد اریمع
 . بود 22/22 ± 2/14برابر با  جهینت انتظار اریانحراف مع
 از یلیتحص شرفتیپ کننده ییشگویپ عوامل نییتع جهت
 یرهایمتغ آن در که دیگرد استفاده کیلجست ونیرگرس مدل
 دو متغیر و مستقل عوامل عنوان به اه سازه و کیدموگراف
 مدل وارد پاسخ ریمتغ عنوان به یلیتحص شرفتیپ یسطح
 استرس و یلیتحص یخودکارامد سازه اساس، این بر .شدند
 به دادند؛ نشان یدار یمعن رابطه یلیتحص شرفتیپ با یلیتحص
 یلیتحص یخودکارامد نمره به واحد 7 شیافزا با که یطور
 و داشت شیافزا درصد 9 زانیم به یلیتحص شرفتیپ شانس
 یلیتحص شرفتیپ شانس استرس به واحد 7 شیافزا با همچنین
 یخودکارامد عامل دو جز به. افتی کاهش درصد 8 زانیم به
 یتحصیل پیشرفت در مؤثر یها سازه از که استرس و یتحصیل
 مدل در نیز تحصیل محل دانشکده ریمتغ شوند، یم محسوب
 یها دانشکده که بیترت این به بود؛ یدار یمعن اثر یدارا
 یپزشک دانشکده با سهیمقا در یراپزشکیپ و مامایی -یپرستار
 ). 7(جدول  داشتند یشتریب یلیتحص شرفتیپ شانس بیترت به
 
 یلیتحص شرفتیپ به مربوط کیلجست ونیرگرس مدل در شانس نسبت و یونیرگرس بیضر برآورد. 7 جدول
 P شانس نسبت )B( ونیرگرس بیضر ها و سازه ریمتغ
 1/411 7/191 1/191 تحصیلیخودکارامدی 
 1/227 1/282 -1/471 اجتماعی حمایت
 1/797 7/971 1/971 نتیجه انتظار
 1/921 1/272 -1/771 تحصیلی استرس
 1/298 7/721 1/221 سکونت وضعیت
 1/284 7/982 1/492 دیپلم اخذ محل
 > 1/711  دانشکده
 1/477 1/912 -1/117 یپزشک بهداشت نسبت بهدانشکده 
 1/921 9/111 1/721 دانشکده پیراپزشکی نسبت به پزشکی
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 عوامل نییتع جهت جنس کیتفک به که یبررس در
 طور به پسر و دختر انیدانشجو در یلیتحص شرفتیپ ییشگویپ
 گرفت؛ صورت کیلجست ونیرگرس مدل از استفاده با جداگانه
 استرس)، P=  1/191( یخودکارامد دختر انیدانشجو در
 1/241( ییماما -یپرستار دانشکده در تحصیل و) P=  1/441(
 به دادند؛ نشان یلیتحص شرفتیپ با را یدار یمعن رابطه) P= 
 در واحد 7 شیافزا یازا به دختر انیدانشجو در که یطور
و  شیافزا درصد 7/8 یلیتحص شرفتیپ شانس یخودکارامد
 شرفتیپ شانس یلیتحص استرس یواحد 7 شیافزا یازا به
 دانشکده در تحصیل و افتی کاهش درصد 7/9 یلیتحص
 شانس یپزشک دانشکده با سهیمقا در ییماما -یپرستار
 پسر انیدانشجو در. داد شیافزا برابر 9/2 را یلیتحص شرفتیپ
 یراپزشکیپ دانشکده در تحصیل)، P=  1/171( یخودکارامد
 رابطه) P=  1/191( ییماما -یپرستار و) P=  1/891(
 در که یا گونه به دادند؛ نشان یلیتحص شرفتیپ با را یدار یمعن
 یخودکارامد در یواحد 7 شیافزا یازا به پسر انیدانشجو
 شیافزا ییجز اریبس زانیم به ها آن یلیتحص شرفتیپ شانس
 در یراپزشکیپ و ییماما -یپرستار یها دانشکده و افتی
 یلیتحص شرفتیپ شانس بیترت به یپزشک دانشکده با سهیمقا
 شانس که گفت توان یم پس. داد شیافزا برابر 2/87 و 1/12 را
 -یپرستار دانشکده پسر انیدانشجو در یلیتحص شرفتیپ
 مشهودتر دانشکده نیا دختر انیدانشجو با سهیمقا در ییماما
 . بود
 عامل جنس دو هر در یلیتحص یخودکارامد که ییجا آن از
 ریتأث تحت را سازه نیا که یعوامل دیبا نیبنابرا بود؛ یمؤثر
 و ها سازه میمستق ریغ اثر تا شوند ییشناسا دهند، یم قرار
 جهت نیبنابرا. گردد مشخص یلیتحص شرفتیپ بر زین رهایمتغ
 در. شد استفاده یخط ونیرگرس مدل از عوامل نیا ییشناسا
 پاسخ ریمتغ عنوان به یلیتحص یخودکارامد که یونیرگرس مدل
 و یلیتحص استرس ،یاجتماع تیحما سازه شد، گرفته نظر در
 نیا به داشت؛ یخودکارامد با یدار یمعن رابطه پلمید اخذ محل
 استرس و یاجتماع تیحما در واحد 7 شیافزا با که بیترت
 کاهش انیدانشجو در یلیتحص یخودکارامد ،یلیتحص
 ای شیافزا باعث میمستق ریغ طور به تینها در و افتی یم
 محل که یانیدانشجو نیهمچن. شد یم یلیتحص شرفتیپ کاهش
 اخذ محل که یانیدانشجو به نسبت بود شهر ها آن پلمید اخذ
 از جهینت در و بالاتر یخودکارامد از بود روستا ها آن پلمید
 ضریب اساس بر. بودند برخوردار زین ییبالا یلیتحص شرفتیپ
 یخودکارامد تغییرات درصد 8/1 رهایمتغ نیا مدل، تعیین
 ).9(جدول  نمودند یم نییتب را یتحصیل
 
 یلیتحص خودکارامدی به مربوط خطی رگرسیونی ضرایب برآورد .9 جدول
 P )B( ونیرگرس بیضر β ها سازه و متغیر
 1/211 1/227 1/247 اجتماعی حمایت
 1/291 1/171 1/871 نتیجه انتظار
 1/711 -1/997 -1/717 تحصیلی استرس
 1/722 -1/121 -1/411 سن
 1/922 1/221 1/911 جنسیت
 1/984 -7/427 -1/421 سکونت وضعیت
 1/291 1/421 1/817 دیپلم اخذ محل
 یپزشک به نسبت بهداشت دانشکده
 1/822 -7/979 -1/921
 1/229 -9/272 -1/911 دانشکده پیراپزشکی نسبت به پزشکی
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 گیري نتیجه و بحث
 کسب در انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ که ییجا آن از
 و است برخوردار ییبسزا تیاهم از ها آن ندهیآ یها تیموفق
 یآمدن سطح علم نییموجب پا یاساس مقوله نیا به توجه عدم
 مطالعه در نیبنابرا شود، یم یآت یها سال درکشور  ییاو کار
 که یعوامل ییشناسا جهت یاجتماع شناخت یتئور از حاضر
 انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بر میمستق ریغ ای و میمستق ریتأث
 .شد استفاده دارند، بوشهر یپزشک علوم دانشگاه
 استرس و یخودکارامد که داد نشان حاضر مطالعه جینتا
 و باشند یم یلیتحص شرفتیپ میمستق کننده ییشگویپ یلیتحص
 محل همراه به یلیتحص استرس و یاجتماع تیحما یها سازه
 بر) یخودکارامد قیطر(از  میمستق ریغ اثر یدارا پلمید اخذ
 تیحما شیافزا با که یطور به هستند؛ یلیتحص شرفتیپ
 شیافزا انیدانشجو یخودکارامد استرس، کاهش و یاجتماع
 یخودکارامد زینهمکاران  و snibboR مطالعه در. افتی یم
 و شرفتیپ کننده ییشگویپ نیتر یقو عنوان به یلیتحص
 مطالعه در نیهمچن). 99( شد ییشناسا یلیتحص عملکرد
 کننده ییشگویپ یخودکارامد یباورها ،و همکاران avocajaZ
) 29( بود استرس به نسبت یلیتحص تیموفق جهت یتر یقو
 . باشد یم ریاخ مطالعه کننده دییتأ که
 یمداخودکار که داد نشان yrebloS و serroT مطالعه جینتا
 یلیتحص استرس و خانواده تیحما با یقو ارتباط انیدانشجو
 یخودکارامد زین همکاران و recreM مطالعه در). 2دارد (
 مثبت ارتباط معلم یسو از شده درک تیحما با یلیتحص
 زینو همکاران  یرستم مطالعه جینتا). 49( داشت یدار یمعن
 بود یمداخودکار یدر ارتقا یاجتماع تیحما ریتأث از یحاک
از طریق  یمیمستق رابطه یخودکارامد ،fusuY مطالعه در). 47(
 یراهبردها از طریق یمیمستق ریغرابطه  و شرفتیپ زهیانگ
 مطالعه در اما)، 79( داشت یلیتحص شرفتیپ با یریادگی
 شرفتیپ کننده ییشگویپ یخودکارامد همکاران و ارپوریبخت
 عوامل یها یدگیچیپ به را رابطه وجود عدم که نبود یلیتحص
). 29( بود داده نسبت نادرست یده خودگزارش و رگذاریتأث
و همکاران  انیاعراب توسط شده انجام پژوهش در نیهمچن
 یدار یمعن رابطه یلیتحص تیموفق با یخودکارامد)، 19(
 در توان یم را مطالعه نیا با یکنون مطالعه تناقض علت. نداشت
 دارد، وجود یبررس مورد انیدانشجو در رشته نظر از که یتفاوت
 یمدابا خودکار انیدانشجو که گفت توان یم پس. کرد انیب
در کسب اهداف نشان  یشتریب یداریبالاتر، پا یلیتحص
 برخوردار زین یبالاتر یلیتحص شرفتیپ از جهینت در ودهند  یم
دشوار  فیتکال انیدانشجو نیا گر،ید یسو از. باشند یم
 یلیاسترس تحص کرده،ها درک  را مانند چالش یدانشگاه
 یلیتحص یعملکرد سازگار جهینت درو  کنند یم درک را یکمتر
 جادیا قیطر از یاجتماع تیحما نیهمچندارند.  زین یبهتر
 قیطر از یا مشاهده یریادگی ف،یتکل انجام هنگام مثبت تیتقو
 یاجتماع یها سهیمقا یبرا ییها فرصت کردن فراهم ،یالگوساز
 انیدانشجو در یخودکارامد شیافزا باعث یکلام یها بیترغ و
 آنان شرفتیپ و تیموجب موفق ییتوانا نیو باور به ا شود یم
 د. گرد یم لیدر تحص
 به نسبت بود شهر ها آن پلمید اخذ محل که یانیدانشجو
 از بود روستا ها آن پلمید اخذ محل که یانیدانشجو
 زین ییبالا یلیتحص شرفتیپ از جهینت در و بالاتر یخودکارامد
 که کرد استدلال گونه نیا وانت یم را رابطه نیا. بودند برخوردار
 کمک لیوسا به فراوان و آسان یدسترس شهر، در یزندگ
 نه که کند یم فراهم را مشاوره و یدرس یها کلاس و یآموزش
 از قبل انیدانشجو نیا در یخودکارامد یارتقا باعث تنها
 دوره در یکارامد نیا حفظ موجب بلکه شود، یم کنکور آزمون
 مطالعه در علاوه به. است دهیگرد زین دانشگاه در لیتحص
 ها آن پلمید اخذ محل که یانیدانشجو تعداد بودن کم حاضر،
 جهینت نیا کسب در بود شهر که ییها آن به نسبت بود روستا
 .است نبوده ریتأث یب
 ریاخ مطالعه در جنس کیتفک به که یلیتحل در نیهمچن
 ،یلیتحص یخودکارامد که داد نشان جینتا گرفت، صورت
 یلیتحص شرفتیپ کننده ییشگویپ دانشکده و یلیتحص استرس
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 که یطور به باشد؛ یم پسر انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ کننده
 یلیتحص شرفتیپ از ییماما -یپرستار دانشکده انیدانشجو
 برخوردار یپزشک دانشکده انیدانشجو به نسبت یتوجه قابل
 مشهودتر دانشکده نیا پسر انیدانشجو در جهینت نیا که بودند
 . بود
 مثبت رابطه که داد نشان جینتا زین یاریمحمد مطالعه در
 یمنف رابطه و یلیتحص شرفتیپ و یخودکارامد نیب یدار یمعن
 انیدانشجو در هم یلیتحص شرفتیپ و اضطراب نیب یدار یمعن
 ،یو مطالعه در. دارد وجود پسر انیدانشجو در هم و دختر
 در یلیتحص شرفتیپ یقو کننده ییشگویپ یخودکارامد
 یقو کننده ییشگویپ آزمون اضطراب اما بود، پسر انیدانشجو
 کننده ییشگویپ آزمون اضطراب دختر انیدانشجو در. نبود
 یقوکننده  ییشگویپ یخودکارامد و بود یلیتحص شرفتیپ
 کسب در یمهم عامل را یاجتماع انتظارات یاریمحمد. نبود
 داشتن« پسر انیدانشجو که یطور به کند؛ یم انیب جینتا نیا
 داشتن« دختر انیدانشجو و مردانه یژگیو کی را »ییتوانا
 ). 89( بودند کرده مطرح زنانه یژگیو کی را »اضطراب
 شرفتیپ با یخودکارامد زین همکاران و یتمدن مطالعه در
 گروه نیب ونشان داد  را یدار یمعن مثبت رابطه یلیتحص
 یتفاوت یخودکارامد لحاظ از ها دانشکده و پسران و دختران
دختر  انیدانشجو که گفت توان یم نیبنابرا). 29( نداشت وجود
گزارش  فیخف ای یمنف را استرس به مربوطاغلب احساسات 
پسر اغلب احساساتشان را  انیکه دانشجو یدر حال ؛کنند یم
که استرس در سطوح  یزمان اما ؛کنند یم انیکنترل شده ب
 پسرانتر از  استرس را واضح دختران ،شود یم سهیمقا کسانی
 ییشگویپ در دانشکده نقش مورد در). 12دهند ( ینشان م
 دروس، یفشردگ و یسخت رسد یم نظر به یلیتحص شرفتیپ
 در یزشیانگ عوامل بودن نییپا و لیتحص دوره بودن یطولان
 نیا انیدانشجو کهاست  شده باعث یپزشک انیدانشجو
 . نباشند برخوردار یمطلوب یلیتحص شرفتیپ از دانشکده
 از یمحدود تعداد بر تمرکز مطالعه، نیا یها تیمحدود از
 بودن میحج لیدل به که بود یلیتحص شرفتیپ بر مؤثر یها سازه
 مطالعات انجام ضرورت و نبود نیا جز یا چاره ها امهن پرسش
 از نیهمچن. دینما یم مشخص را گرید یها سازه با متعدد
 قیطر از ها سازه مورد در ها افتهی کسب که ییجا آن
 در کننده شرکت انیدانشجو است ممکن بود، یده خودگزارش
 تعداد بودن ادیز و یطیمح ،یزمان عوامل ریتأث تحت مطالعه نیا
 آن ای خاص زمان آن با متناسب یها پاسخ گرفته، قرار سؤالات
 و احساسات حیصح ابراز از ای باشند کرده انیب را تیموقع
 از عامل نیا که باشند کرده اجتناب خود یرفتارها
 . باشد یم یا نامه پرسش مطالعات هیکل یها تیمحدود
 يریگ جهینت
 عوامل از یکی گفت، توان یم آمده دست به جینتا به توجه با
 ریتأث تحت را انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ واندت یم که مهم
 استرس گرید طرف از. باشد یم یخودکارامد دهد، قرار
 یخودکارامد یرو بر ریتأث با یاجتماع تیحما و یلیتحص
 ریتأث تحت را انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ تواند یم یلیتحص
 در ژهیو به یخودکارامد یارتقا جهت نیبنابرا. دهد قرار
 روستا ها آن پلمید اخذ محل که یپزشک دانشکده انیدانشجو
 مشاوره مرکز یهمکار با مشاور استادان که شود یم هیتوص بود،
 ،یبردار ادداشتی ،یارتباط فن یها کلاس یبرگزار با دانشگاه
 یبرا ژهیو ه(ب استرس و زمان تیریمد حواس، تمرکز شیافزا
 با و دهند ارتقا را انیدانشجو یخودکارامد) دختر انیدانشجو
 در ییتوانا ابراز جهت ییها فرصت نمودن فراهم و زهیانگ جادیا
 به) کلاس اداره و ها کلاس در کنفرانس هیارا مانند( انیدانشجو
 باشند، داشته آن در یفعال نقش انیدانشجو که ینحو
 لهیوس نیبد تا ندینما توانمند یعمل طور به را انیدانشجو
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هک اب ربص و هلصوح رد ماجنا نیا شهوژپ ام ار یرای دندومن و 
نینچمه تنواعم یشهوژپ هاگشناد مولع یکشزپ رهشوب لامک 
رکشت و ینادردق ار میراد. 
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